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Обучение студентов органической химии является достаточно важным 
фактором в воспитании будущего инженера-технолога, поскольку эта 
дисциплина позволяет оценить возможность развития производства в плане 
внедрения новых технологий. В процессе производственной деятельности 
технологу приходится не только контролировать процесс согласно 
регламенту, но и быстро принимать решения для изменения того или иного 
фактора, порой выходящего за рамки существующей документации. Быстрое 
решение зависит не только от общего багажа знаний, но и от умения 
применить его в поиске оптимального решения. 
Чтобы разобраться с возможными путями решения упомянутой 
проблемы, рассмотрим условия нашей задачи с точки зрения преподавателей, 
обучающих студентов - будущих руководителей предприятий. Что же мы 
имеем на начальном этапе, так сказать «на входе»: 
- невысокий (подчас, даже низкий) уровень начальных знаний студентов 
по математике, физике и химии; 
- отсутствие навыков логического мышления; 
- недостаточная тренированность памяти, из-за чего даже простое 
запоминание учебного материала подчас становится проблемой; 
- отсутствие навыков обработки (систематизации) не только текстовой, 
но и видеоинформации. 
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То есть, мы имеем на входе достаточно аморфные знания обучаемого и 
отсутствие навыков работы с информацией, что затрудняет адаптацию 
ученика к учебному процессу в высшей школе. Что же делать? Опускать 
начальный уровень до уровня восприятия студента-первокурсника? Но тогда 
на выходе мы получим продукт, несовместимый с требованиями 
современного производства. 
Рассмотрим, что происходит на начальном этапе обучения по учебному 
курсу «органическая химия». Курс рассчитан на определенный уровень 
знаний, от которых преподаватель отталкивается, чтобы подвести 
обучаемого к следующей ступеньке, более высокой степени познавания 
предмета. А что делать, если в процессе обучения в школе перед первой 
вузовской ступенькой «вырыли огромную яму»?  
Студент в этой ситуации не знает фундаментальных вещей: теории 
строения атома, постулатов Бора, понятия электронной пары и принципов 
образования электронной связи. Конечно, надо срочно реформировать 
среднюю школу и принцип преподавания в ней, но это процесс медленный, а 
преподавателям Высшей школы надо уже сейчас проводить учебный процесс 
в тех условиях, которые нам даны изначально, ибо мы обучаем тех, кто есть 
на данный момент в нашем распоряжении. 
Рассмотрим процесс обучения на примере такой дисциплины, как 
«органическая химия». Эта наука наиболее полно иллюстрирует 
ступенчатость познания, причем настолько, что, перескочив даже одну 
ступеньку в процессе обучения, на остальные забраться уже невозможно. 
Каждая ступень имеет большую площадь, чем последующая, как в пирамиде 
Джосера в Гизе и без хороших знаний поверхности одной ступени, нельзя 
понять, что творится на следующей. Так, без принципа генетической связи 
классов соединений, изучаемого на первой ступени, нельзя понять такую 
область, как «химия гетероциклических соединений», находящуюся на самой 
вершине пирамиды познания «органической химии». 
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В этом и суть проблемы, что нам надо показывать извилистый путь к 
вершине пирамиды. Вопрос, как это сделать? Универсального решения тут 
нет и быть не может. Тем не менее, можно определить некоторые 
«постулаты» предлагаемой методики: 
1. В процессе изложения материала следует контролировать поток 
информации, подающийся в процессе занятия, чтобы находящиеся в 
аудитории успевали следить за логикой изложения. 
2. В процессе подачи материалов делать отступления в реальность, 
показать к чему может привести отсутствие фундаментальных знаний в 
практической деятельности. У каждого преподавателя таких фактов 
достаточно много, но злоупотреблять такими «отступлениями от темы 
занятия» тоже не следует. 
3. Если приводите реальные факты, старайтесь не подсказывать 
решения. Студент должен его найти сам – это развивает способность 
студента к творчеству. 
4. Следует подсказывать возможные алгоритмы решения проблемы, 
помочь составить логическую цепочку, которую студент должен собрать сам, 
звено за звеном. Мы призваны помочь обучаемому развить свой творческий 
потенциал, а не решать за него, сводя обучение к зазубриванию решений, 
найденных преподавателем. 
И тогда действительно приятно, когда на поставленный вопрос 
получаешь логичный, а порой и неожиданно верный ответ. При таком 
подходе к подаче учебного материала очень многие студенты изъявляют 
желание участвовать в научной исследовательской работе. Очень важно 
показать не рутину того или иного предмета, а развитие науки в динамике. 
5. Никогда не стесняйтесь показать, что чего-то не знаете или не 
помните. Если это показать в нужном ключе, то можно заинтересовать 
студента предметом. Например, будет нелишним показать, что даже в 
академической науке не все известно и есть «белые пятна», казалось бы, в 
очевидных вещах. 
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Следует отметить особенность органической химии, которая 
предполагает несколько правильных решений, зависящих от выбранного 
алгоритма и это следует обязательно показывать в процессе обучения. 
Приводим пример тестовой задачи, в которой будущему технологу следует 
составить алгоритм решения и предложить свой вариант контроля входящего 
сырья и исходящей продукции: 
«В качестве отходов пищевых кислот есть смесь, носящая название 
НДК, состоящая из янтарной, адипиновой и глутаровой кислот. Состав этой 
смеси непостоянен и меняется в зависимости от сырья, используемого на 
заводах пищевых кислот. 
Предложите экспресс-метод определения содержания кислот в смеси, 
обоснуйте свой выбор. Рассчитайте материальный баланс процесса 
получения алкидного лака на основе пентаэритрита и НДК в количестве 500 
кг с содержанием янтарной кислоты 25%, адипиновой кислоты 40% и 
глутаровой кислоты 35%.» 
Мы надеемся, что предложенный способ изложения материала поможет 
студенту быстрее адаптироваться к особенностям учебного процесса в 
высшей школе, и, в целом - к решению практических и научных задач в 
будущей производственной деятельности. 
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На сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України 
головною задачею є забезпечення якості контролю навчання студентів. 
Важливою умовою є розробка нових технологій и методик навчання як при 
вивченні фундаментальних, так і для професіонально-орієнтованих 
